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PEER REVIEWERS IN 2019
•	 Jose Armengol, University of Castilla-La Mancha
•	 Josip Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Moira P. Baker, Radford University
•	 Marijan Bobinac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Jason Blake, University of Ljubljana
•	 Drahomira Cupar, Sveučilište u Zadru
•	 Željka Flegar, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku
•	 Vladislava Gordić Petković, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad
•	 Martina Grčević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Aleksandra Izgarjan, Filozofski fakultet u Novom Sadu
•	 Sanja Jukić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku
•	 Mojca Krevel, Faculty of Arts, Ljubljana
•	 Draženka Molnar, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku
•	 Vlado Obad, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Aidan J. O’Malley, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
•	 Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku
•	 Kristina Peternai Andrić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku
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•	 Iva Polak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Vanja Polić Jurković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Anđelka Raguž, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
•	 Jutka Rudaš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
•	 Sanja Runtić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Dubravka Sesar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Robert Sullivan, Universities of Zagreb, Osijek, and Montenegro
•	 Szolláth Dávid, MTA BTK Irodalomtudományi intézet
•	 Krešimir Šimić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Sanja Šoštarić, Filozofski fakultet u Sarajevu
•	 Vesna Ukić Košta, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru 
•	 Selma Veseljević Jerković, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
•	 Chad Weidner, University College Roosevelt, Utrecht University
